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1 楊照，〈林懷民的小說世界〉，《INK 印刻文學生活誌》創刊前號，2003 年 8 月，頁 101-107。
2二、初試啼聲：《變形虹》
林懷民的第一篇創作〈兒歌〉，被林海音主編的「聯合副刊」登了出來，那
是 1961 年 4 月，林懷民才只十四歲。不過這篇處女作，並沒有被他收入第一本
小說集中，《變形虹》一共收錄了作於 1963 至 1967 年間的六個短篇和一個中篇，
依其創作問世的先後順序，分別是：
〈鐵道上〉(1963 年 5 月)
〈轉位的榴櫣〉(1965 年 6 月)
〈變形虹〉(1965 年 8 月)
〈鬼月〉(1966 年 6 月)
〈星光燦爛〉(1966 年 12 月)

























































2 林懷民，《變形虹》(台北：水牛出版社，1968 年)，頁 13。


























































〈虹外虹〉(1969 年 1 月)









































      “Is dying hard, Daddy?”
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